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紹介し, いわゆる ｢中小企業問題｣ について概















ページ) であった｡ しかし, 政策思想としての
二重構造論は, 1963年の中小企業基本法の制定
に大きな影響を与えた｡ 
第 4 章および第 5 章では中小企業基本法とそ
の実体法である中小企業近代化促進法の内容を
























要があろう｣ (165ページ) と述べている｡ 清成
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ていない｣ (291ページ) のであり, ｢新自由主義
批判の新自由主義知らず｣ (291ページ) という
状態にあるという清成の警句がある｡ 









ぞけ, 後者, すなわち新自由主義を ｢再評価す





















っては, 両者を媒介する ｢政策課題｣ (13ペー





















































本書には, それ以外にも ｢暗黙の論争｣ が含






























































行い6), その結論から ｢政策的含意｣ を提示し










4 . 残された疑問 
本書を読了して評者が疑問に感じた点を記し
ておきたい｡ 

































経営志林 第47巻 1 号 2010年 4 月  117 
中小企業が多い｣ (12～13ページ) という記述
である｡ このような両論併記がなされると, そ
もそも ｢中小企業問題｣ とは何であって, どの



































































著作には, 『地域産業政策』 (東京大学出版会, 
1986年 ), 『中小企業読本』  (東洋経済新報社 , 
1990年), 『改正大店法時代の流通』 (日本経済新
聞社, 1991年, 矢作敏行との共編著) といった






読むのだろうか｡ 経済産業省, 中小企業庁, 文




















どの事件 (経済・企業犯罪) に象徴されるように, 
すでに社会・経済・企業・経営の分野では明白で
あったといえます｣｡ なお, 評者の手元にあるの
は第 8 巻, 鈴木良始・那須野公人 『日本のものづく
りと経営学－現場からの考察－』 2009年であり, 
上記引用はその前書きによる｡ 
 2) 中小企業政策とは異なった文脈としては, 地球
環境保護という政策思想が近年におけるひとつの
例であろう｡ 
 3) トーマス・クーン 『科学革命の構造』 中山茂訳, 
みすず書房, 1971年参照｡ 
 4) たとえば, G.J.スティグラー 『産業組織論』 神
谷傳造・余語将尊訳, 東洋経済新報社, 1975年は, 
そうした見解の代表とされる｡ スティグラーは
1982年のノーベル経済学賞受賞者である｡ 
 5) F.M. Scherer, Industrial Market Structure and 
Economic Performance,  second edition, Houghton 
Mifflin Company, 1980, はそうした見解を代表する
産業組織論のテキストであった｡ その後, 同書は
版を重ねている｡ 
 6) Jean Tirole, The Theory of Industrial Organization,  
MIT Press, 1988, は, モデル分析に関する代表的
な著作である｡ 
 7) Rand Journal of Economics, International Journal of 
Industrial Organization などの学術雑誌を参照され
たい｡ 
 8) たとえば, David B. Audretsch, Innovation and 
Industry Evolution,  MIT Press, 1995, を参照された
い｡ 
 9) 清成忠男 『時代を映す－中小・ベンチャー企業
研究30年－』 日経事業出版センター, 2004年, 70～
81ページに再掲されている｡ 
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